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EXIDO 19 pretende, como ya lo hiciese en los tres últimos 
años 2016, 2017 y 2018, ser un punto de encuentro para compartir 
experiencias educativas reales en Estadística y/o Matemáticas que se 
enmarquen en el ámbito cotidiano de la docencia en los diferentes niveles 
de la educación Matemática. 
En estas cuatro ediciones más de un centenar de docentes 
matemáticos o afines han debatido sobre sus experiencias en sus aulas 
plasmadas en algo más de setenta comunicaciones, estos números 
permiten asegurar dos cuestiones de partida. La primera que era necesario 
este foro de encuentro y la segunda el modelo basado en compartir 
experiencias vividas en las aulas de matemáticas en los niveles de 
educación obligatoria, bachillerato y universidad, funciona y le interesa a 
un número importante de docentes matemáticos 
 
Ediciones Inscritos Comunicaciones 
2016 35 16 
2017 24 17 
2018 36 16 
2019 31 22 
TOTALES 126 71 
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Para hacer realidad esos números mostrados en las cuatro 
ediciones de estas jornadas de Exido, los promotores debimos contestar 
a dos preguntas importantes y decisivas: 
 
1ª.- Qué colectivos se unirían en 2016 para iniciar este ciclo de 
Jornadas de Experiencias e Innovación(Exido). 
 
2ª.- Porqué se realizan en el Centro Asociado a la UNED de la 
provincia de Jaén en su sede de Úbeda. 
 
        A la primera de estas preguntas respondieron diferentes profesores de 
Matemáticas y Estadística de: 
• Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
• Universidad Politécnica de Cartagena. 
• Universidad Jaume I de Castellón. 
• Universidad Pablo de Olavide. 
• Universidad de Jaén. 
• Centro Asociado a la UNED de la provincia de Jaén. 
 
   Para responder a la segunda, se debe partir de la implicación 
institucional del propio Centro Asociado, de la suficiencia de sus medios 
humanos y tecnológicos así como de la monumental ciudad patrimonio de la 
humanidad que es Úbeda, sede del Centro Asociado en la que se han venido 
realizando las cuatro ediciones de Exido. 
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Cinco fueron las principales tareas que se plantearon estos colectivos y 
el propio Centro Asociado para lanzar la primera edición de Exido en el año 
2016:   
 
1. Creación del comité organizador. 
2. Diseño de la edición. 
3. Selección de comunicaciones. 
4. Control de matrícula. 
5. Coordinación del desarrollo de la edición. 
Y para conseguir superar cada una de estas cinco tareas se estableció 
un procedimiento cuyo objetivo fundamental no era otro que conseguir una 
adecuada coordinación entre los colectivos organizadores y el Centro Asociado 
a la UNED de la provincia de Jaén. 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



















Diseño de la edición 
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 El proceso colaborativo establecido, según se reflejaba en el diagrama 
de flujo anterior, entre los diferentes colectivos implicados y el Centro 
Asociado para la puesta en marcha de la primera edición del EXIDO se ha ido 
manteniendo e incluso mejorando en las sucesivas ediciones. Como se puede 
observar la interrelación es primordial en cada una de las cinco tareas 
anteriormente descritas, no obstante, en las 2ª y 4ª la implicación del Centro 
Asociado a la UNED de la provincia de Jaén resulta esencial y es además la 
que da título a esta comunicación.  
 En las páginas que siguen entraremos en la tecnología usada para 
acometer esas tareas antes indicadas:  
2.- Diseño de la edición.   
 4.-Control de matrícula.  
Ambas se desarrollan a través de la plataforma que la UNED y sus 
Centros Asociados utilizan para organizar todas sus actividades de “Extensión 
Universitaria” y que coloquialmente se conoce como WebEx.   
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En la plataforma WebEx se realiza por parte del Centro Asociado, una 
vez completada la tarea 3ª, todas las fases  necesarias para el diseño de la 
edición correspondiente de las Jornadas Exido. A modo de ejemplo se 
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Superadas las fases 1) y 2) y concedidos los créditos por la UNED 
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Llegados a este punto de la matriculación de los asistentes, presencial-
online, el Centro Asociado gestiona este proceso al que los interesados pueden 
acceder desde cualquier punto conociendo la dirección de esta página de 
WebEx o través de la web del Centro Asociado: 
 
 
Finalizado el proceso de matriculación el Centro Asociado proporciona 
a los organizadores listados de los asistentes, presenciales y online, y comienza 
la fase 5ª de coordinación del desarrollo de la edición para el que se aplican 
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La tecnología AVIP, propia del sistema docente de la UNED, permite de 
forma genérica que el estudiante de esta universidad pueda acceder a sus 
sesiones tutoriales de cualquiera de sus asignaturas de forma presencial u 
online para lo que tan solo necesita una conexión internet y un equipo básico 
de conexión, estando asegurada su interacción a demanda y coordinada por el 
emisor. 
Ese sistema de docencia es el que se traslada a las Jornadas Exido, para 
cada una de las ediciones el Centro Asociado ha venido solicitando al sistema 
la creación de un espacio virtual al que han podido conectarse los 
matriculados en la modalidad online. Este espacio ha estado abierto en cada 
una de las sesiones que han compuesto el programa de cada una de las 
ediciones, de manera que a la vez que de forma presencial los asistentes 
presenciales han escuchado y vivido cada una de las sesiones del programa los 
asistentes online, a los que se les ha proporcionado con su matrícula el enlace 
del espacio, han podido asistir y vivir cada una de estas sesiones en tiempo real. 
El sistema, como es habitual en la UNED, ha permitido que estas sesiones se 
hayan grabado siempre con el consentimiento de los ponentes de cada una de 
ellas, lo que ha permitido que las Jornadas Exido se hayan ido haciendo de un 
extenso repositorio que puede ser consultado por ponentes y asistentes. 
En la última edición del 2019 se ha producido una novedad que la ha 
enriquecido, ha consistido en la participación de ponentes de forma online 
desde universidades de México. Sin duda ha sido esta una novedad que le ha 
dado una nueva dimensión a las Jornadas Exido, todo ello posible por las 
especiales características del sistema de aulas AVIP que ha venido dando 
soporte tecnológico a las Jornadas Exido  desde su  primera edición.  
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Finalizadas todas las sesiones de cada una de las ediciones de las 
Jornadas Exido,  la plataforma WebEx  requiere  concluir las fases 3) y 4) y 
que esencialmente son actividades propias de la gestión administrativa y 
docente , entre estas cabe destacar : 
 
• Recopilación del control de asistencia. 
• Emisión de los certificados para los inscritos. 
• Emisión de los certificados de los ponentes. 
• Encuestas de valoración por parte de los asistentes. 
• Cierre contable. 
• Gráficos de resultados. 
• Hoja de cierre. 
 
Todas estas actividades las realiza el personal de administración del 
Centro Asociado a la UNED de la provincia de Jaén, proporcionando una 
completa radiografía del desarrollo de cada una de las ediciones y que 
constituye una herramienta muy útil para detectar aciertos y fallos para la 
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Hasta aquí un breve recorrido por la génesis del diseño y desarrollo de 
las diferentes ediciones de las Jornadas Exido, un trabajo colaborativo entre 
un conjunto de colectivos de profesores de Matemáticas y el Centro Asociado 
a la UNED de la provincia de Jaén. Este trabajo ha permitido que desde el año 
2016 se ha propiciado un espacio de encuentro para compartir experiencias de 
aulas en las que han venido participando docentes de matemáticas de los 
niveles educativos obligatorios y universitarios.  
Sin duda en estos cuatro últimos años la sede de Úbeda del Centro 
Asociado a la UNED de la provincia de Jaén se ha convertido en un referente 
en este tipo de actividades, un foro en el que se ha podido exponer y debatir 
sobre experiencias vividas en aulas de docencia matemática, apoyándose en 
una potente tecnología educativa cuyos principales mecanismos he tratado de 
dar a conocer a todos los asistentes a las mismas. 
No puedo acabar sin agradecer a todos los colectivos implicados su 
trabajo y su ilusión en estas cuatro ediciones de las Jornadas Exido, desde el 
Centro Asociado a la UNED de la provincia de Jaén a todos: 
 
¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
 
